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ABSTRAK 
Perbezaan individu di kalangan para pelajar telah menimbulkan pelbagai 
masalah. Biasanya pelajar terikat pada urutan pengajaran dan bahan-bahan pengajaran 
yang sarna seperti yang dialarni oleh rakan-rakan mereka yang lain. Walhal, kita telah 
ketahui bahawa setiap individu berbeza di antara satu sarna lain rnenyebabkan 
sesetengah pelctiar rnengalami kesukaran di dalam rnengikuti proses pengajaran 
pernbelajaran. Ditarnbah pula sekiranya pendidik rnenggunakan jenis bahan pengajaran 
pernbelajaran yang kurang sesuai, ketidakpelbagaian kaedah pengajaran, organisasi 
bahan kandungan pengajaran yang kurang teraneang menyebabkan jurang perbezaan ini 
menjadi lebih ketara. Salah satu eara yang boleh digunakan untuk menangani rnasalah 
ini ialah dengan mengindividukan pengajaran rnenerusi pengubahsuaian yang dilakukan 
terhadap bahan pengajaran dan aktiviti-aktiviti pembelajaran agar ianya sesuai mengikut 
kebolehan para pelajar. Sehubungan dengan itu? kajian ini dijalankan bagi menilai 
modul pengajaran kendiri (MPK) Undang-Undang Binaan (C 532) topik 
PerubahanlPindaan KeIja yang telah dihasilkan dari segi tahap penerimaan pelajar, 
kesesuaian isi kandungan modul pengajaran kendiri (MPK) di dalam membantu 
meningkatkan tahap pemahaman dan menarik minat untuk belajar. Serarnai empat 
puluh (40) responden daripada pelajar semester 6 kursus Diploma Ukur Bahan, 
Politeknik Kota Bharu (PKB) dipilih sebagai sarnpel kajian. Maklum balas yang 
diperolehi melalui soal selidik telah dianalisis menggunakan perisian SPSS versi 11.0. 
Dapatan kajian menunjukkan tahap penerimaan pelajar adalah tinggi serta kesesuaian isi 
kandungan MPK yang dibina berada pada tahap sesuai yang mana telah dapat 
rneningkatkan tahap pemahaman pelajar serta dapat menarik rninat pelajar untuk 
rnenggunakannya. Beberapa eadangan dikemukakan di akhir bab bagi meningkatkan 
lagi kualiti penghasilan MPK sebagai bahan pengajaran pernbelajaran. 
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ABSTRACT 
Differences among students contribute variety of problems. Usually the students 
are compulsory to follow the steps in the teaching process, and these includes the usage 
of the teaching tools. By looking to the matter we can conclude that the students will 
face difficulties in following and accepting the teaching and learning process. There are 
also other factors that contributes teaching tools, unvaried of teaching method and skills 
and also an unorganised teaching contents. One of the solution for the problem is by 
changing and redesign the teaching tools and reorganise the learning activities suitable 
with the students ability. This solution are also called the individualisation the teaching 
concept. There for the purpose of these research is to test the Self Teaching Module of 
Construction Laws (C 532) for the topic Variation Order (VO)/Amendments of Works. 
This module were developed according to the students acceptance the suitability of the 
contents it self There are forty (40) students that involved as respondents in this 
research. The students are under going theirs studies in Politeknik Kota Bharu (PKB) 
with the Diploma in Quantity Surveyor, semester 6. The respondents were given the 
questionnaire, and the data collected are being analysed through the usage of SPSS 
version 11.0. through the findings, it shows that the level of the students acceptance are 
high. The contents of the module is also are in the highly accepted level, which is it can 
increase the students comprehension and at the same time the module is also success in 
attracting the students to use it. Lastly at the end of this research, a couple of suggestion 
and ideas are being suggested in order to increase the quality of the Self Teaching 
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Pada hari ini, dunia pendidikan terus berkembang pesat seiring dengan kemajuan 
dan peredaran masa. Kesannya, kaedah pengajaran dan pembelajaran juga turut 
mengalami perubahan. Para pelajar dan pendidik pada hari ini, terdedah dengan 
perkembangan teknologi maklumat (IT) dan teknologi komunikasi maklumat (lCT). 
Oleh yang demikian, kaedah pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan kaedah 
pengkomputeran semakin mendapat tempat di dunia pendidikan. 
Justeru i~ sejak kebelakangan ini berbagai-bagai langkah telah diambil untuk 
mengembangkan potensi individu pelajar seperti yang tercatat dalam Falsafah 
Pendidikan Negara (Kementerian Pendidikan Malaysia, 1990). Pendidik dan institusi 
pendidikan merupakan agen perubahan yang bersama-sama berperanan mengembangkan 
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu, demi mewujudkan insan yang 
harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan 
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Tugas rasmi ini telah termakwb dalam 
Falsafah Pendidikan Negara yang diistiharkan pada tahun 1988. Memandangkan 
bahawa hasrat yang ingin dicapai itu begitu mumi terutama sekali pada diri para pelajar, 
maka wajar sekali sekiranya semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan di 
negara ini bergabung tenaga dan fikiran untuk sarna-sarna memikirkan sumbangan yang 
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boleh diberikan ke arah pencapaian matlamat pendidikan tersebut. Dalam hal ini, proses 
pengajaran dan pembelajaran yang diamalkan oleh para pendidik merupakan aspek 
penting yang dapat menyumbangkan kepada pencapaian matI am at tersebut. 
Proses ini akan mengalami perubahan yang pesat terutama sekali menerusi 
penggunaan teknologi maklumat yang sedang berkembang di negara kita. Mekanisme 
pengajaran dan pembelajaran memberikan cabaran kepada para pelajar dan menyediakan 
maklum balas yang tepat terhadap pencapaian akademik mereka, dapat membuatkan 
proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik, produktif dan cekap 
(Tengku Mohd.Azman, 1991). Malah, menurut Burns (1971), perubahan ini juga dapat 
membantu para pendidik menangani masalah perbezaan individu yang wujud di 
kalangan para pelajar dalam us aha untuk mempelbagaikan dan mengindividukan 
pengajaran supaya perbezaan tersebut mendapat perhatian sewajarnya. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Setiap individu baik tua atau muda, baik lelaki atau perempuan mempunyai 
perbezaan yang tersendiri dengan individu yang lain baik dari sudut luaran mahupun 
dalaman. Menurut Mok Soon Sang (2001), perbezaan individu adalah diertikan sebagai 
ketidaksamaan dalam aspek perkembangan fizikal, mental, emosi dan sosial di kalangan 
individu. Mengikut Dictionary of Psychology (1973), perbezaan individu dihuraikan 
sebagai «variasi atau ketidaksamaan individu daripada norma kumpulan, sama ada 
sifat-sifat kognitif, emosi, jizikal, moral, tingkah laku, sosial, bakat dan lain-lain aspek 
yang mungkin terdapat di kalangan individu dalam sesuatu kumpulan." Huraian ini 
jelaslah menyatakan bahawa setiap individu adalah unik dan mempunyai ciri-cirinya 
yang tersendiri. 
Menurut Mok Soon Sang (2001), kajian ahE-ahE psikologi seperti Golton 
(1965), Goddard (1980), Newman (1937) dan Sheldon (1962) telah membuktikan 
bahawa setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan intelek yang berbeza 
dengan rakan sebayanya. Perbezaan kecerdasan di antara individu boleh diperhatikan 
daripada pre stasi pelajar dalam sesuatu kelas. 
Begitu juga perbezaan individu di dalam konteks pembelajaran di mana 
kewujudan perbezaan individu di kalangan para pelajar semakin mendapat perhatian di 
kalangan pendidik. Menurut Shaharom (1993), para pendidik sedar akan kewujudan 
perbezaan individu ini baik dari segi minat terhadap mata pelajaran, gaya belajar, nilai, 
motivasi, tahap kebolehan dan lain-lain lagi. Ditambah pula dengan perbezaan aspek 
latar belakang pelajar yang pelbagai mewujudkan lagi perbezaan di antara seseorang 
pelajar dengan pelajar yang lain. 
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Menurut Mok Soon Sang (2001), faktor genetik dan persekitaran yang 
mempengaruhi perkembangan manusia melahirkan pelajar yang berbeza dari segi 
jasmani, intelek, emosi dan sosial di antara satu sarna lain. Mengikut kajian pakar-pakar 
pendidik, pelajar-pelajar pada keseluruhannya mempunyai daya intelek dan kecerdasan 
yang rendah serta kurang kebolehan menerima pendidikan biasa dengan sepenuhnya. 
Mereka kurang mampu membuat kesimpulan dan kurang memahami tentang pelajaran 
yang abstrak. 
Kesan daripada perbezaan individu di kalangan para pelajar telah menimbulkan 
pelbagai masalah. Misalnya di dalam proses pengajaran dan pembelajaran, di mana 
pelajar terikat pada urutan pengajaran dan bahan-bahan pengajaran yang sarna seperti 
yang dialami oleh rakan-rakan mereka yang lain. Walhal, kita telah ketahui bahawa 
setiap individu berbeza di antara satu sarna lain menyebabkan sesetengah pelajar 
mengalami kesukaran di dalam mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran. 
Selain daripada itu, perbezaan individu di antara pelajar juga menyebabkan 
pembelajaran di kalangan pelajar menjadi kurang berkesan. Masalah ini lebih ketara 
lagi jika pendidik menggunakan jenis bahan pengajaran pembelajaran yang kurang 
sesuai, ketidakpelbagaian kaedah pengajaran, organisasi bahan kandungan pengajaran 
yang kurang teraneang menyebabkan jurang perbezaan individu menjadi lebih ketara. 
Ditambah pula sekiranya seseorang pelajar itu tidak mempunyai tahap kesediaan untuk 
belajar membolehkannya ketinggalan di dalam proses pembelajaran yang disediakan 
(Bum, 1971). 
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Seperti mana yang telah dihuraikan, pelajar-pelajar di dalam sesebuah kelas 
berbeza dari segi intelek, jasmani, rohani, emosi, pengalaman, minat, bakat dan 
sebagainya. Oleh yang demikian, kadar keupayaan belajar juga berbeza. Ditambah pula 
sekiranya melibatkan sesuatu subjek yang sukar seperti Undang-Undang Binaan yang 
memerlukan kefahaman yangjelas di dalam mempelajarinya. Iajuga penting bagi 
seseorang pelajar jurusan Ukur Bahan mengetahui berkenaan konsep dan prosedur 
perundangan bagi memudahkan mereka apabila memasuki ke alam pekeIjaan kelak. 
Malah di dalam sesebuah kelas yang mengandungi ramai pelajar, perbezaan-
perbezaan ini sememangnya tidak diberi perhatian dan layanan oleh pensyarah 
sepenuhnya. Tambahan pula, untuk menghabiskan sukatan pelajaran yang begitu 
banyak, pensyarah terpaksa menggunakan kaedah seluruh kelas dalam aktiviti 
pengajaran mereka. Dalam keadaan ini, pelajar-pelajar yang mempunyai kebolehan 
belajar yang rendah tentu tidak boleh menerima apa yang diajar oleh pensyarah. 
Akibatnya, pelajar-pelajar ini ketinggalan di belakang kerana tidak dapat menguasai 
kemahirnn-kemahiran asas yang ditentukan seperti pengenalan kepada fasal-fasal 
perundangan seperti Fasal PernbahanIPindaan KeIja, Penamatan Kontraktor, Kelewatan 
dan Lanjutan Masa serta Fasal Pembayaran bagi mata pelajaran Undang-Undang 
Binaan. Pelajar-pelajar di dalam golongan ini biasanya tidak bermotivasi untuk belajar, 
tidak tahu earn belajar dan eara menyelesaikan masalah di samping tidak berdisipIin 
semasa belajar. Mereka juga mudah terganggu dan mudah berputus asa. Mereka 
biasanya kurang eerdas, lambat berfikir dan bertindak serta eepat lupa kemahiran atau 
fakta yang barn dipelajari. 
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1.3 Penyataan Masalah 
Rentetan daripada perbezaan individu di antara pelajar dengan pelajar, 
menyebabkan pembelajaran menjadi kurang berkesan. Implikasinya akan menjadi lebih 
teruk lagi sekiranya pendidik menggunakan jenis bahan pengajaran pembelajaran yang 
kurang sesuai, kaedah pengajaran yang sarna dan organisasi bahan kandungan 
pengajaran yang kurang terancang terutamanya bagi mata pelajaran Undang-Undang 
Binaan sehingga boleh menyebabkan jurang perbezaan individu menjadi lebih ketara. 
Ditambah pula sekiranya seseorang pelajar itu tidak mempunyai tahap kesediaan dan 
minat untuk belajar menyebabkannya ketinggalan di dalam proses pembelajaran mereka. 
Oleh itu, dalarn keadaan ini langkah yang sewajamya diambil oleh para pendidik 
yang sememangnya berkebolehan di dalam membantu meringankan kesulitan yang 
dihadapi oleh pelajar ialah dengan cara mengindividukan pengajaran pembelajaran. 
Antaranya ialah dengan mengindividukan pengajaran menerusi pengubahsuaian yang 
dilakukan terhadap bahan pengajaran dan aktiviti-aktiviti pembelajaran agar ianya sesuai 
mengikut kebolehan para pelajar. Kaedah yang dimaksudkan ini ialah dengan 
menggunakan Modul Pengajaran Kendiri (MPK) di dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran. 
Oleh yang demikian, usaha ke arab penghasilan dan penggunaan MPK haruslah 
diberi perhatian. Berdasarkan kepada beberapa kajian mendapati bahawa penggunaan 
MPK telah beIjaya meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran terutamanya dari 
segI : 
(i) pencapaian akademik 
(ii) sikap pelajar 
(iii) motivasi 
(iv) minat 
(v) gaya belajar 
(vi) nilai serta beberapa aspek lain 
